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1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ Orlowski
(1982: 3), Vollmer (1986: 200-201, 204, 211), Feser (1986: 12-16), van Suntum
(1986: 495), Fels (1988: 136-137), Nicolaides (1988: 171-176), Francis (1989: 5-
17), Alavi (1990), Appel (1990), Porter (1991: 12, 23) ve Balzer (1991: 3)’de söz
edilmektedir.                                                                                                                                             
2. Bölüm: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3
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1 ￿￿￿￿￿ Orlowski (1982: 1-5), Zweifel (1985) ve Preuße (1988: 1).
2 Ülke düzeyinde ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ World Economic
Forum ve Institute of Management Development ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#                                                                                                                                             
4 Aykut ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3 "# $% 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Balassa (1962), Hirsch (1967), Orlowski (1982), Francis (1989) ve Krug-
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1 Ürün kalitesi (product $￿￿￿￿￿￿% ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿#
2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#                                                                                                                                             
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Firma veya sektör düzeyinde; fiyatla ilgili ve rakamsal olarak ölçümü zor
hatta olanak''herbirine
	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URG göstergesi önerilebilir ve önerilmektedir de.
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firma ya da sektörün URG’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sektör, n gibi bir ülkenin ilgili sektörüyle m gibi üçüncü bir ülkenin
1	 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denklem geçerlidir:1
                                                
1 (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ m ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ n ülkesinin piyasa￿￿￿)
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ n = m ve em, n * + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,nm rakip




i, n     ￿    
em, i ￿ Pm
i
em, n ￿ Pm
n
PCm
i, n :  m1	i ve n7"
beti için gösterge.
m
i P : yerli  sektörün,  m1	7;1'rimi
cinsinden).
m




em, i :  1m*1'	7
em, n :  n'
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i, n     =    
  i
i P
i, n e  ￿  i
n P
PCi
i, n :  i 1	i ve n7ka-
beti için gösterge.
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ei, n :  n'
1i’nin para birimi cinsinden fi
i :  ;	1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n :  n'
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'=
PCi
i, n     =     i
i P
  i
n P  
    =    
   wi  ￿   aL
i   +  ri   ￿   aK
i     ￿   1 + ￿ ￿i   
    wn  ￿  aL
n    +   rn  ￿  aK
n     ￿   1 + ￿ ￿n     
PCi
i, n :  i 1	i ve n7	?,
göstergesi.
i :  ;	15
n :  n'

K :  17J
L :  1


r :  fizikî sermayenin bedeli (faiz haddi).





W :  			$234. L).
p :  '>4;'''
	5
                                                
1 (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿temi
için bak. Guerrieri ve Milana (1992).                                                                                                                                             
8 Aykut ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
aK :  ilgili maldan bir birim üretip satabilmek için gerekli

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birim emek gereksinimini gösteren ai




teren Qi  / Li1/göreli ücretlerin
veya göreli 
nin, URG’nin bir ve hatta sanki en önemli
''	lanmakta	
Bu son denklemden, birim sermaye maliyeti (unit capital cost, UCC) veya
özellikle 

 (unit labor NG5''7	







ULCi   =   wi   ￿   aL
i    =   Wi   /   Qi









RULCi, n   =   ULCi  / ULCn
' ' : 
 ' ?,  
			?,		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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1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ herbir sektör ve !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿#                                                                                                                                             
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1 -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# (￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ .+//01 02)33% &￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ .+//3%# -￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
son zamanlarda, ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .+//4% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#                                                                                                                                             
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1 (￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !5￿5 Grubel-
Lloyd endeksidir:                                                                                                                                             
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E‹Ti =   100 ￿  
Xi ￿   Mi    ￿ Xi ￿   Mi







￿￿￿￿￿￿￿ (67i￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿8 9i￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 :i ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +;; * (67i * ; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +;;￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿=
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (67 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#
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